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TRI W AHYU NIATI 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Human Chorionic 
Gonadotropin (heG) saat inseminasi terhadap persentase kebuntingan dan jumlah anak 
padadomba. 
Hewan percobaan terdiri dari 30 ekor domba ekor gemuk betina, terbagi atas tiga 
perlakuan. Desain percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 
ulangan sebanyak sepuluh kali. Seluruh domba diberi suntikan PGF2<l 7,5 mg secara 
intramuskuler. Bersarnaan dengan PGF2Cl. diberi suntikan PMSG 100 IU untuk kelompok 
PI dan P2 setelah terlihat tanda-tanda birahi, domba betina diinseminasi dan kelompok P2 
diberi suntikan heG 500 IU setelah diinseminasi. 
Data yang diperoleh dilakukan uji statistik menggunakan uji khi kuadrat untuk 
persentase kebuntingan dan uji Anova untuk jumlah anak yang dilahirkan. 
Hasil penelitian pada kelompok po dengan penyuntikan PG, kelompok PI dengan 
penyuntikan PG dan PMSG, dan kelompok P2 dengan penyuntikan PG, PMSG dan heG, 
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05). 
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